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• Ignored 
market
The poor are not 
our target 
customers, they 
cannot afford  
our products or 
services
• Ignored 
market
The poor do not 
have use for 
products sold in 
developed 
countries 
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